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???????????Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act,
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?????????????????Food and Drug Administration: FDA??
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? Indian Drug Manufacturers’ Association???????
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????Consumer Price Index for Urban Non-manual Workers??0.5??????
































































































































































































































































































































































???2005???????Patents Act, as amended by Patents?Amendment?Act, 2005?
?11A???????????Government of India?2005???
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